







テー マ fスぺ千ン法， )1I時のf1:法動向管見j








ヲ丹 13臼(月)"' 14 EI (火) 法学部サマーセミナー
(争1討会多治見修遊説ログハウス研修センター)
9月16B (木) 新司法試数合格者祝賀会(南山大学法終大学院i12友会j芸能)
9 J= 22日(水) 名古屋刑務所参観
9月30日(木) 新可法試験合格体験談を聴く会
10月 13[ヨ(水) 南Ll学会第 2r司法学系列研究例会
報lE;-'I'f菊池理夫教授
テー マ IWEI熱教室2サンデノレの 5共通蓄の政治哲学J
10 J= 13日(水) 法学会秋季研究会
報告者求道康之教授
テー マ 「プランス部事立j去の動向 内3E込辺対策と保安処分なめく、ってj
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報告者 唐津 1等教授(潟11大ザー 法科大制約
テーy r日本における有期雇用の法ノレーノレとその課題一 新たな
法/レールの提案合素材としてJ








1 H 12日(水) 法学検定試験成績罷秀者褒賞式
1 )J28日(会) 各種資格試験(司法会=1:・社会保険労筏 f:)合格者全臨む会
法学会長賞特別賞(終rij大学校:上限第 61CIJ全i主l外殴人殺隠語
大会スピーチ部門第5位入1)表彰式
3月22B (火) 法学部卒業ノえーティー(名定震マリオーットアソシアホテ/レ)
法学会長賞受者表彰式・法学会懸賞論文受賞'者表彰式
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